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Osaka University
編
集
後
記
本
輯
に
は
、
論
文
七
編
・
紹
介
一
編
を
採
録
い
た
し
ま
し
た
。
以
前
よ
り
も
多
い
数
字
で
す
が
、
こ
れ
は
、
昨
年
度
か
ら
印
刷
所
を
替
え
た
こ
と
に
よ
つ
て
ペ
ー
ジ
数
を
増
や
す
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
版
面
を
読
み
や
す
い
よ
う
に
改
め
る
と
と
も
に
、
論
文
の
採
録
数
を
増
や
し
た
も
の
で
す
。
数
は
増
え
た
が
中
身
は
薄
く
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
は
困
り
ま
す
が
、
従
来
通
り
分
野
で
バ
ラ
ン
ス
を
は
か
る
ほ
か
に
、
院
生
諸
氏
に
広
く
投
稿
を
呼
び
か
け
、
投
稿
が
あ
っ
た
も
の
の
中
か
ら
御
覧
の
も
の
を
採
録
い
た
し
ま
し
た
。
今
回
は
期
せ
ず
し
て
、
国
語
学
の
論
文
が
多
く
掲
載
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
諸
条
件
が
重
な
っ
て
そ
の
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
す
。
卒
業
生
か
ら
の
御
寄
稿
に
加
え
、
久
し
ぶ
り
の
国
語
学
か
ら
の
助
手
で
あ
る
岡
崎
助
手
に
、
院
生
及
び
「外
国
人
客
員
研
究
員
」
諸
氏
の
も
の
で
す
。
こ
れ
に
加
え
て
、
古
典
か
ら
と
近
代
か
ら
院
生
が
一
編
ず
つ
、
と
い
う
こ
と
で
お
届
け
い
た
し
ま
す
。
＊
＊
＊
今
年
度
か
ら
、
大
学
院
の
秋
入
試
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
や
、
学
年
暦
が
か
わ
っ
た
（
一
学
期
が
八
月
初
頭
ま
で
、
二
学
期
が
十
月
か
ら
）
こ
と
な
ど
か
ら
、
院
生
発
表
会
が
秋
だ
け
で
は
収
ま
り
き
れ
ぬ
よ
う
に
な
り
、
七
月
・
十
月
。
十
一
月
と
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
季
節
が
か
わ
っ
て
も
熱
い
議
論
は
か
わ
ら
ず
、
短
い
持
ち
時
間
を
惜
し
み
つ
つ
質
疑
応
答
を
し
て
、
研
鏡
を
続
け
て
お
り
ま
す
。
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